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ABSTRACT
ABSTRAK
Diabetes Melitus merupakan suatu sindrom kronis disebabkan oleh gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, yang
ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemik). Keadaan hiperglikemik yang terus menerus dapat memicu stress
oksidatif dan disfungsi endotel, yang bisa menyebabkan komplikasi. Salah satu tanaman tradisional yang digunakan secara empiris
untuk menurunkan kadar glukosa darah adalah buah naga putih (Hylocereus undatus). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui efek pemberian ekstrak buah naga putih terhadap kadar glukosa darah puasa mencit. Metode Penelitian yang
digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL). Kelompok perlakuan terbagi atas 6 kelompok yang terdiri dari kontrol negatif,
kontrol positif dan kelompok mencit yang diberi ekstrak buah naga dosis 4,5 g, 9 gr, 18 gr, kemudian dilanjutkan pengukuran
glukosa darah. Hasil dicatat untuk dilakukan analisis statistik berupa Oneâ€“Way ANOVA dan post-hoc Dunnet. Hasil penelitian
menunjukkan penurunan kadar glukosa, rerata masing-masing kelompok mencit adalah 185 mg/dl, 287,8 mg/dl dan 144 mg/dl.
Berdasarkan hasil analisa statistik menunjukkan bahwa pemberian ekstrak buah naga dosis 4,5 gr, 9 gr, 18 gr sama efektif dengan
pemberian glibenklamid (p>0,05), dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak buah naga putih mampu menurunkan gula darah
pada mencit diabetes dengan dosis ekstrak buah naga yang paling efektif yaitu, 18 gr/kg berat badan setara dengan 250 gr buah
naga.
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                                             ABSTRACT
Diabetes Mellitus is a chronic syndrome caused by metabolic disorder of carbohydrates, fats and proteins, which is signed by
increasing blood glucose level (hyperglycemic). Continuous hyperglycemic state can trigger oxidative stress and endothelial
dysfunction, which can lead to complications. One of the traditional plants which used empirically to decrease blood glucose levels
is white dragon fruit (Hylocereus undatus). The purpose of this study is to determine the effect of white dragon fruit extract against
fasting blood glucose levels in mice. Method that used in this study is complete random sampling. Treatment group was divided
into 6 groups which consist of negative control, positive control, mice groups was be given by white dragon fruit extract with dose
4.5 gr, 9 gr and 18 gr, then followed by blood glucose measurement. Results is noted for further statistic analysis specifically by
One-way ANOVA test and Dunnet post-hoc test. The results shows decreasing blood glucose level, average of each mice groups
are 185 mg/dl, 287.8 mg/dl and 144 mg/dl. Based on results of statistical analysis shows that by giving extract with dose 4.5 gr, 9 gr
and 18 gr is as effective as giving glibenclamide (p>0,05).it could be concluded that by giving white dragon fruit extract can
decrease blood glucose level in mice with most effective extract dose which 18 gr / kg body weight it equal with 250 gr white
dragon fruit. 
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